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① 2012 年 2 月 6 日，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在保障性住房公平分配工作座谈会
上的讲话。
②“市区两级联动”、“五级审查、两级公示、多部门协查”的工作思路来源于厦门市的实践经验。
③ 政府优惠政策住房是指: 房改房、承租的公有住房、拆迁公有住房安置房( 含实行货币安置) 、非私
有产权调换的拆迁安置房、购买的原经济适用房、统建解困房、解危安置房、落实侨房政策安置房、信托代
管退管安置房、单位集资房、部队优惠政策住房等。
④ 建设部课题组，《多层次住房保障体系研究》，中国建筑工业出版社 2007 年版。
⑤《保障房分配多学学香港》，摘自《海南日报》，http: / /news． 163． com /10 /0708 /14 /6B2UNJC100014
AED． html。
⑥ 马光远:《保障性住房“退出机制”当学英国和日本》，http: / /maguangyuanboke． blog． 163． com /blog /
static /10469061820102249354203 /。
⑦马光远:《保障性住房“退出机制”当学英国和日本》，http: / /maguangyuanboke． blog． 163． com /blog /
static /10469061820102249354203 /。
⑧ 2012 年 2 月 6 日，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在保障性住房公平分配工作座谈会
上的讲话。
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